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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following paper is a project of request for obtaining authorization to waste management. It is 
organized in a way that follows the rules established not only by the national Spanish laws but 
also by the autonomous government of Andalucía's legislation. The paper consists of composing 
and justifying the requirements needed for obtaining the authorization to waste management 
activities. The authorization is demanded to accomplish the dismantling, decontamination and 
recycling of ships at the end of their lifespan. In order to obey the law, the project is divided in 
two parts. One part is focused on the authorization of the facilities where the activity will be 
developed. The second part aims specifically for the authorization to the company that will 
perform the activity and will use the allowed facilities 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 
(Nautical) length: distance between the prow and the stern of a ship measured longitudinally to the boat.  
 
(Nautical) beam: distance between the port and the starboard of a ship measured transverselly to the 
boat. 
 
(Nautical) draught: distance between the waterline and the keel or the bottom of the hull of a ship 
measured vertically. 
 
LER: European Waste List. It is an european compilation that clasifies and catalogues waste by codes 
and families. 
 
Ballast water: water taken directly from the sea and used to stabilize the ship during the navigation. 
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